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Commencée l e  14. F é m i e r  au- matiia, i iotre campagne a é t 6  
interrompue dbs l e  15 F6vrier  par l e  f o r t  coup de vekit qui a in- 
tBrsss6 l a  rkgion de Xosy-BQ & c e t t e  date ,  
l e  20 dans l e  s o i r C h o  
approximation, des rendements e n  c reve t t e s  obtenus par l e  chalu- 
t age  d a m  l e  ba ie  d ' b b a r o ,  en saison s'eche et en sa i son  Immide. 
en saison sèche 
ava ien t ,  dalia la region explorée,  en e f f e t  e t 6  obtenus l o r s  de l a  
campagne de 19@1QRSOM1t, @u 22 an 29 Juill~et 1958. 
Dm-ant c e t t e  campagne, 20 trai-bs de cha lu t ,  l a  p lupar t  
d rune  heme,  slat 6 t 6  donnés : 16 t ra i ts  ornt eu l i e u  de j o u r  e t  4 
de nu i t .  
Tous l e s  tra,i-bs ont é t 6  donliés avec un d i a l u t  Vigueron 
D a l a  c lass ique  de 16 mètres de corde de dos h cul B mai l le  de 25 cm 
doubl& pa r  m e  poche B mai l le  de 18 h (11, 
Les t;rava,u ont r e p r i s  l e  18 au matin e t  s e  son t  terminés 
Cette campagne avait pour but l a  conparaison, eil première 
Des reiis&igiements SLW l e s  rendements 
Les r6sultats obtenus sont  i n s c r i t s  dans l e  t ab leau  
ci- j o i n t ,  
Beasopéuationa de chalutage, il semble r e s s o r t i s  que : 
1") en saieca2z des pluies, l a  o reve t t e  es t  r e p a r t i e  dans 
tou-k l e  fond de l a  ba ie  d * b b a r o  d-e Nosy-Faly 8. l a  rivi'ere Tfasy 
(c f ,  c a r t e )  juscp8à l * i s o b a t h e  10 mètres environ d*wie f a g o n  mla- 
tiivement r6gu l i è re  ( 2 )  (Sa rég ion  s i t u d e  au Mord du Nolit &abato e t  
ltembouc2iure de l a  r i v i è r e  hbohiniangy & t a n t  t o u t e f o i s  p a r t i c u l i è -  
rement in-tQressan-te) o 
Toujours par moins de 10 mètres, quelqu6s c r e v e t t e s  se  
C p  e s t ,  eli ou t re ,  l e  s e u l  endro i t  oÙ ~1o'c-s ayons 
trouvent devant l a  Maliavavy. LP enbouchure de 1 *Arnbanad.obe es t  p l u s  
riche (18 kg/h,) 
p8clak un peu de poissons commercialisables (P0madas;~s de b e l l e  
t a i l l e  4 500 2.. 1800 g )  sur l e  mrch6 europ6eni, 
quement mals o 
A p a r t i r  de 10 mètres, l e s  reiidemesi%s: devienuient p r a t i -  
(1) Lex dimensions des ma i l l e s  sont demiées au carre, 
( 2 )  c f ,  Ad'de21da. 
20) La crevette se  chalute aussi  bien de j o u r  que denuit. 
Les rendements paraissent e t re  seiisiblement les memes dans l e s  
deux cas. 
Le rendement moyen pour  l e  fond de l a  baie d 'hbaro  a 
été de 24 kg/li. avec un chalut Vigneron D a h l  classique de 1 6  mètres 
de corde de doa, La zoiie clialu-table ayant domé des rendements in- 
t6ressants couvre p r & s  de 100 I". 
dans l a  m8me dg ion ,  on constate : 
lo/ Une répart i t ion sensiblement identique de Pert"d898 et M.mom- 
En comparant l e s  résultats avec ceux obtenus en Jui1le-b 
-.-.I ceros l a  premiere de ces espbces étant t Q U " c f 0 f s  nettement 
plus fr8s;l.uente qu* en Juillet ' ,  
Une répar t i t isus  tres diffgrente de P.indicus qui semble ne 
plus @tre  guoup8 ea bancs importants mais répa r t i  beauchug plus  
réguli8rement o 
De m8me qu'en J a i l l e t ,  Le  poisson ne peut présenter qutuie 
valeur d ta,ppoint p o w  une entreprise ppratiquant l a  peche dans 
2"/ 
So/ Les rendements en poissons demement sensiblemen% l e s  mbes. 
cet te  région'. 
CONCLUSIONS 
Cette campagne termine presque l a  première phase dee 
reclierches SUT l a  crevette intrepises dans l a  région situ8e entre 
Nosy-Paly e t  l e  Cap Saint-Sébastien, 
de l a  5one explorée particuli&rement proprices au chalutage des 
crevettes. Elle se terminera lors d"e prochaine campagne par 
1tBtude des fonds sableux e t  sabla-vaseux se  trouvant entre 1 5  e t  
50 m&tres de profondeu- e t  susceptibles d '$tre  peuplés de P.japsni- 
CUB* Cet%e derni8re prospection se  fe ra  exclusivement de nuit, l e  
Z".japoiiicus présentant s o n  maximum citaetivité entre 2 hcoo et 
5 h.oo d-u matin. 
l e s  d-&placements des crevettgs dans l e s  zones reconnues com8 par- 
tiuclihxment int6ressantes. 
Cette première phase a, p o w  but d.e ddfinir  les rég-ioïls 
Dans l a  deuxième phase, iiouB allons nous attacher h suivre 
- l e a  variations ae sa l in i t é  de I teau  de mer en re la t ion  
1 )  avec l e  régime des pluie$ e t  des  mar6es9 
I - . l e  cycle biologique, I l  
Ces déplacements doivent e t re  conditiom8s easentielle- 
ment par o 
d
- 6ventuellemeii-b l a  température (Remarqnons que celle-ci 
change très peu au c o w s  de l 'a" dans l a  zone consi- 
dérée). 
Xous nous propoeoizs, en outre, de prélever e t  de f a i r e  aimg 
lyser m e  sér ie  d'6chmtillons du fond de manière 8. essayer de v o i r  
s i  l a  ! l r épa r t i t i sn  de l a  cyevette strictement sur l e s  fonds infé- 
r i e u z s  8.10 mhtres e s t  due B l a  salanité ou B m e  constitution d i f -  
férente des vases (En f a i t  l e s  deux facteurs sont intervenus), 
Rappelons que l e s  recherches en baie d 'hbaro  font par t ie  
d'une Qtude d'ensemble entreprise l'am& dernikm sur leBafonds 
8. crevettes des c 6 t e s  Nord-ouest e t  Ouest de Madagascar et l a  M i s -  
si0n des Pgches l!kiritimes du Xeslvice de l'Elevage, 
En Juin sera prospectée l a  région de %in-birano-Morondav'a. 
En Juillet coiitiiiuera l a  prospection de l a  zone Baie de 
Bbrendy, Baie de Baly, 
Depuis que ces lignes ont é t 6  &r i t e s ,  nous avons eu- l e  
p l a i s i r  de prendre de nouveau contact avec Moiisieur Verdavaine qui 
va essayer de comers id i se r  l a  crevette de la baie d t h b a r ~ .  A
se t t e  f in ,  i1 u t i l i s e  essentiellement l e s  barrages &t i e r s  mais 
compte &alement; pratiquer l e  chalutage s i  l e s  rendements s e  révk- 
len t  suffisants t o u t  au c o w s  de 11ann6e. 
Avec mi chalutier a f f ré té  à l!'Iajunga, lL Verdavaine e s t  en 
trail i  de f a i r e  des essais dms la. région que imus ~ e n ~ n s  de pj?oa- 
pectere Les premiers résul ta ts  ont m a U x " m e n t  é t é  assez %&aeG 
valits e t  peu conformes 8. cem que nous avons obtenus'* 
semblablement provenir d * m e  diminution momentanée des pluies ame- 
nant une au@ea.tation de l a  sa l in i t é  dans l e  fQnd de l a  baie st 
par su i te  'cui rapprochemelit i% l a  &te de l a  c re~et te* .  
f i l e t  de M, Verdavaine a f in  de pouvoir comparer utilthnent l e s  r8sul- 
tats obtenus sur l tVtORSOMJL" e t  l e  bateau a f f r e t é  pa r  M. Vardavaine, 
Nous bomptons f a i r e  ce t te  comparaison l e  15 Mars au cours 
d P m e  so r t i e  de 24. 1i.00 B laquelle participeraient les deux bateaux,, 
La pnkence  d:e 14, Verd-avaine eï? baie d 'hbaro nous permet- 
Cette différence dans l e s  résultats obtenus d o i t  vrai- 
I1 se ra i t  Bgalement intbressant de voir l t e f f i cac i tg  du 
t r a i t  
l a  peche des crevettes dans ce t te  region e t  f ac i l i t e r a  aiyrsi fran- 
chement notre -t;i@che A 
espérons-xious , d t  obtenir des renseignemen%% intéressants SUT 
.%- Ceci t iendrai t  'b prouver que m me en saison des pluies l e s  dépla- 
cements bath-fldtriques de l a  crevette poaxrrarl,en% etre t e l s  que,l?s 
zones chalutables sont momentanémesnt dépeuplees, La question ".te 
d96t re  6tudi6e e n  p r i o r i t é ,  
I 











' no l l e  t 
* cymoda,cées * 
I ? 
'21 K g s  de cre-'Chalut ayant 
*vetteso98% P, ' m a l  travail18 
*indicus (14 cm'dumnt lea 20 
t ea1 moyenne) tpremi8res mim- 
82% p, msnodon ' t e s  de trait, 
' (de  petite%x¡l@Fond ne présen- 
$99 M,Konacerasttant pas de dif. 
t56)ILgs d e  pet%tficdtés ~ Q W  




44. * 14/2 t14h 10 15h 1Q* 60' 0 Vase grise' 5 - 6 t 6 - 7 PiEgs de ere- 'Pond n e  pr4sen- 
9 t t ' n o l l e  1 1 1vettes,98$ P, Itant pas de 
f t r *peu de I t 'indicuse 2$ P,~difficultés 
8 I o ' cpodocéea '  t t ~ o n ~ d o n ,  Il MO1pow le chalu- 
1 t ? I f t "Xmceros,55~g1tage 
8 I ? t P q 
? I t t ? ? t 1 
'de petits pcris,' 
t $5 t 14/2 f16h 1 5  17h15' 60 t Vase griser 3 - 4 t 5 - 6 19Kgs erevettest id!. 
d f t " o l l e  I 9 t85$ P.indicus 
I t D ? 1 t a 5% P,MonQdon 
I 1 t o ! t '15% M,Monocemsl 
l30 Kgs de p&* 
I I t I I I poissons t 
I 1 1 @~ I t t t 
II 1 ? 'molle ? t 8 (petite taille)' 
t ? P ? O t '3OKgs de petits) 
9 t P t t 1 * poissons t 
? f I 1 t 1 
' 46 14/2 82lh 45 22h 359 50 t 'Vase grise? 4 - 5 ' 6,s - 7,5'12Kg~ cntevettes ia e 
~ 
~ o 1 t t t I I I 
L 
t ? ? 1 I ' s 48- 'effectué au- 
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